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THE EFFECT OF POSITIONING IN CHOOSING THE DECISION OF STUDENTS 
STUDY SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRATION AT UNIVERSITAS 
PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” EAST JAVA 
(Case Study Student Science Program in Business Administration UPN “Veteran” East Java) 
 
By: 





 Educational organization have an important role in realizing the dream of every 
citizien through educational programs capable and qualified. Many countries believe that the 
education sector provides an important role for the development. So many countries to give 
priority to the development of their education sector. This affects the positioning of the 
organization that provides educational services where positioning focused on achieving the 
desired positioning in the minds of customers and only a feware directly related to the 
product. This study aims to determine the effect of positioning the student’s decision in 
choosing a course of study Business Administration at the Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” East Java. 
 This study used quantitative research methods with proportional stratified random 
sampling technique. The independent variables held that attribute, benefit, use or application, 
user, competitor and price with the dependent variable is the student’s decision in choosing a 
course of study Business Administration. The population in this study is a student of Business 
Administration from batch 2010 until batch 2013 at the Faculty of Social and Political 
Sciences UPN “Veteran” East Java, with total sample of 100 people. The type of data used is 
primary data. While data collection techniques using a questionnaire. Furthermore, the data 
were analyzed using multiple linier regression techniques. 
 The result showed, that the variable attribute, benefit, use or application, user, 
competitor and price simultaneously significantly influence the student’s decision in choosing 
a course of study Business Administration. In partial, competitor and user have a significant 
impact on the student’s decision in choosing a study program Business Administration, while 
variable attributes, benefits, use or application, and the price does not have a significant 
impact on a student’s decision in choosing a course of study Business Administration. 
 
Keywords : Positioning, Attribute, Benefit, Use or Application, User, Competitor, Price, 
Decision Students 
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Oleh: 




 Organisasi pendidikan memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita setiap 
warga negara melalui program-program pendidikan yang mumpuni dan berkualitas. Berbagai 
negara meyakini bahwa sektor pendidikan memberikan peran penting bagi pembangunan. 
Sehingga banyak negara memberikan prioritas bagi pembangunan sektor pendidikan mereka. 
Hal ini berpengaruh pada positioning dalam organisasi yang menyediakan jasa pendidikan 
dimana positioning berfokus pada pencapaian posisi yang diinginkan dalam benak pelanggan 
dan hanya sedikit berkaitan langsung dengan produk. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh positioning terhadap keputusan mahasiswa dalam memilih program 
studi Ilmu Administrasi Bisnis pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa 
Timur.  
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif  dengan teknik proporsional 
stratifikasi random sampling. Variabel bebas yang dimiliki yaitu attribute, benefit, use or 
application, user, competittor dan price dengan variabel terikat yaitu keputusan mahasiswa 
dalam memilih program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Populasi dalam penelitian ini adalah 
mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Bisnis dari angkatan 2010 sampai angkatan 
2013 pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jawa Timur dengan jumlah 
sampel sebanyak 100 orang. Jenis data yang digunakan adalah data primer. Sedangkan teknik 
pengumpulan data menggunakan kuesioner. Selanjutnya data dianalisis menggunakan teknik 
regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan, bahwa variabel attribute, benefit, use or application, 
user, competittor dan price secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
mahasiswa dalam memilih program studi Ilmu Administrasi Bisnis. Secara parsial variabel 
user dan competittor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan mahasiswa 
dalam memilih program studi Ilmu Administrasi Bisnis, sedangkan variabel attribute, 
benefit, use or application, dan price tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan mahasiswa dalam memilih program studi Ilmu Administrasi Bisnis. 
 
Kata Kunci : Positioning, Attribute, Benefit, Use or Application, User, Competittor, 
    Price, Keputusan Mahasiswa 
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1.1 Latar Belakang 
 Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Sesuai dengan UUD 
1945, dimana salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Oleh karena itu pendidikan merupakan sesuatu hal yang mutlak 
diperlukan oleh setiap warga negara untuk mampu menciptakan negara dengan 
bangsa yang berintelektual. 
 Organisasi pendidikan memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita 
setiap warga negara melalui program-program pendidikan yang mumpuni dan 
berkualitas. Berbagai negara meyakini bahwa sektor pendidikan memberikan 
peran penting bagi pembangunan. Sehingga banyak negara memberikan prioritas 
bagi pembangunan sektor pendidikan mereka. 
 Dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, maka peranan 
pendidikan tinggi sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas) No. 20 tahun 2003 lembaga yang 
menangani pendidikan tinggi dikelompokkan menjadi lima yaitu universitas, 
Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, dan Politeknik. Seiring dengan semakin sadar 
masyarakat akan pentingnya pendidikan, maka minat masyarakat terhadap 
pendidikan juga meningkat. Sehingga berbagai pendidikan tinggi bermunculan 
memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menuntut ilmu. 
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 Berbeda dengan produk fisik suatu jasa pelayanan pendidikan tidak bisa 
disimpan. Ia diproduksi dan dikonsumsi secara bersama. Jasa pendidikan tidak 
bisa dilihat dan dirasakan oleh konsumen sebelum konsumen membeli atau 
mendapatkan penyedia jasa pendidikan secara langsung. Konsumen juga tidak 
dapat memprediksi apa hasil yang akan diperoleh dengan mengkonsumsi jasa 
pendidikan tersebut kecuali setelah membelinya. 
 Dewasa ini, persaingan antar sekolah semakin interaktif. Khususnya pada 
perguruan tinggi. Berbagai perguruan tinggi yang ada pada saat ini berlomba-
lomba untuk mempromosikan diri menjadi perguruan tinggi terbaik dan 
berkualitas untuk mempengaruhi para siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 
 Menurut Setiadi (2003:415), pengambilan keputusan konsumen adalah proses 
pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua 
atau lebih, prilaku alternatif dan memilih salah satu diantaranya. Berdasarkan 
pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keputusan seseorang untuk memilih 
jasa pendidikan merupakan bagian atau salah satu elemen penting perilaku 
seorang siswa. 
 Untuk membentuk citra baik terhadap lembaga dalam rangka menarik minat 
sejumlah calon mahasiswa maka lembaga pendidikan baik PTS maupun PTN 
telah menggunakan atau mengembangkan berbagai upaya strategi untuk menarik 
minat calon mahasiswa. 
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 Pemasaran yang baik diperlukan bagi penyedia jasa pendidikan. Hal ini 
dikarenakan untuk mempengaruhi seorang konsumen, setiap penyedia jasa 
pendidikan harus mengetahui apa saja atribut-atribut yang dimilikinya sehingga 
konsumen tertarik untuk memilih produk mereka dibandingkan dengan yang lain. 
 Sama dengan sebuah perusahaan industri, penyedia jasa pendidikan juga 
harus mempunyai strategi pemasaran untuk produk yang ditawarkannya, yaitu 
langkah pertama dengan menentukan segmentasi pasar, kedua menentukan target 
sasaran dan yang ketiga adalah positioning yaitu tindakan membangun dan 
mengkomunikasikan manfaat produk di dalam pasar. 
 Hal ini berpengaruh pada positioning produk dimana positioning berfokus 
pada pencapaian posisi yang diinginkan dalam benak pelanggan dan hanya 
sedikit berkaitan langsung dengan produk. Positioning dapat dipengaruhi oleh 
semua unsur bauran pemasaran jasa selain promosi, contohnya melihat dari segi 
atribut positioningnya dimana perusahaan memosisikan dirinya berdasarkan 
atribut-atribut tertentu.  
 Yang dimaksud dengan posisi (position) menurut Tjiptono (2005:73) dalam 
konteks pemasaran adalah cara produk, merek atau organisasi perusahaan 
dipersepsikan secara relatif dibandingkan dengan para pesaing oleh pelanggan 
saat ini maupun calon pelanggan. Bila posisi adalah cara sebuah produk 
dipersepsikan, maka istilah positioning mengandung makna sebagai “Tindakan 
merancang penawaran dan citra perusahaan untuk mendapatkan tempat khusus 
dan unik dalam benak pasar sasaran sedemikian rupa sehingga dipersepsikan 
lebih unggul dibandingkan para pesaing” (Al Ries & Jack Trout) dalam Tjiptono. 
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 Attribute positioning atau positioning berdasarkan atribut merupakan suatu 
jalan mengasosiasikan suatu produk dengan atribut tertentu, karakteristik khusus, 
atau dengan manfaat bagi pelanggan. 
 Benefit positioning atau positioning berdasarkan manfaat, dimana produk 
diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. 
 Use or application positioning atau positioning berdasarkan penggunaan atau 
aplikasi, dimana produk diposisikan sebagai alternatif terbaik untuk situasi 
pemakaian atau aplikasi tertentu. 
 User positioning atau positioning berdasarkan pemakai, yaitu produk 
diposisikan sebagai pilihan terbaik untuk kelompok tertentu. 
 Competittor positioning atau positioning berdasarkan pesaing terhadap 
pesaing utama. 
 Quality or price positioning atau positioning berdasarkan kualitas atau harga, 
yaitu perusahaan berusaha menciptakan kesan atau citra berkualitas tinggi lewat 
harga premium atau sebaliknya menekankan harga murah sebagai indikator nilai. 
 Hal ini akan mempengaruhi para pemasar jasa pendidikan untuk berlomba-
lomba mencari cara untuk memodifikasi strategi pemasaran, maka terbentuklah 
startegi positioning yang dapat memberikan gambaran akan suatu produk dalam 
benak pelanggan dalam hal ini calon mahasiswa. 
 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur merupakan salah 
satu perguruan tinggi swasta yang berlokasi di wilayah Surabaya bagian timur. 
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UPN “Veteran” Jawa Timur hingga saat ini memiliki 6 fakultas dengan 17 
Program Studi dan Program Pasca Sarjana dengan 3 Program Studi. Salah satu 
fakultas yang dapat menjadi pilihan calon mahasiswa, salah satunya Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik terdapat 
4 program studi, diantaranya  
1. Program studi Ilmu Komunikasi 
2. Program studi Ilmu Administrasi Bisnis 
3. Program studi Ilmu Administrasi Negara 
4. Program studi Hubungan Internasional 
 Diantara keempat (4) program studi tersebut salah satu yang memiliki 
akreditasi A yaitu Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis berdasarkan Surat 
Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor : 022/BAN-PT/Ak-SURV-III/SI/III/2012. 
 Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis memiliki ciri khas tersendiri sebagai 
program studi yang mengusung visi “menjadikan program studi Ilmu 
Administrasi bisnis yang unggul, mandiri, terpercaya dengan semangat 
kebangsaan dan berwawasan global” menginginkan mahasiswanya untuk bisa 
menjadi seorang entrepreneur yang mandiri. Laboratorium-laboratorium yang 
dimiliki menjadi salah satu keunggulan yang ada pada program studi tersebut. 
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 Pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur mahasiswa yang memilih program studi ini dari 
tahun 2010 sampai 2013 dapat dilihat pada tabel 1.1 
Tabel 1.1 
Jumlah Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis 
 






  Sumber : Subbag Admik FISIP UPN “Veteran” Jawa Timur, 2014 
 Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah mahasiswa yang ada pada 
program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur mengalami fluktuatif. Terlihat dari data yang ada jumlah 
mahasiswa paling sedikit terdapat pada tahun 2010 dengan jumlah mahasiswa 48 
mahasiswa dan mahasiswa terbanyak terdapat pada tahun 2013 dengan jumlah 
mahasiswa 109 mahasiswa.    
 Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, peneliti akan melakukan 
penelitian terhadap masalah positioning pada program studi Ilmu Administrasi Bisnis 
dengan judul “Pengaruh Positioning Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam 
Memilih Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis pada Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur (Studi Kasus Mahasiswa Ilmu 
Administrasi Bisnis UPN Jawa Timur)”  
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1.2 Perumusan Masalah 
 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 
permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah : 
1. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara simultan variabel attribute, benefit, 
use or application, user, competittor, price terhadap keputusan mahasiswa 
dalam memilih program studi Ilmu Administrasi Bisnis pada Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur? 
2. Apakah terdapat pengaruh signifikan secara parsial variabel attribute, benefit, 
use or application, user, competittor, price terhadap keputusan mahasiswa 
dalam memilih program studi Ilmu Administrasi Bisnis pada Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur? 
1.3 Tujuan Penelitian  
 Penelitian ini mempunyai tujuan : 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan secara simultan 
variabel attribute, benefit, use or application, user, competittor, price terhadap 
keputusan mahasiswa dalam memilih program studi Ilmu Administrasi Bisnis 
pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh signifikan secara parsial variabel 
attribute, benefit, use or application, user, competittor, price terhadap keputusan 
mahasiswa dalam memilih program studi Ilmu Administrasi Bisnis pada 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur 
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1.4 Manfaat Penelitian 
1. Secara Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di 
kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 
khususnya dibidang pemasaran jasa yang berkaitan dengan keputusan 
konsumen. 
2. Secara Praktis 
Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk meninjau kembali apa 
yang harus dilakukan dalam mengambil kebijakan dalam pemecahan masalah 
yang berkaitan dengan keputusan mahasiswa dalam memilih program studi 
Ilmu Administrasi Bisnis pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 
Jawa Timur. 
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